




















































































































主客体得以统一。因 此“超 越”及 其 动 力 并 不 来 自 现 实 生 存 之 外，而 是 包 含 在 现 实 生 存 之
中。① 所以追求自由既是实践自身的要求，又限定于实践。对于实践美学的自我修缮，杨先
生并不同意。在主体间性－超越论美学的体系中，现实的生存世界和本真的存在世界是两个


























































































































































































９．现实主义、浪漫 主 义 还 是 启 蒙 主 义———现 代 性 视 野 中 的“五 四”文 学，《厦 门 大 学 学
报》，２００３年第５期。《新华文摘》２００４年第４期全文转载。












７．２０１０年至２０１３年完成国 家 社 科 基 金 重 点 项 目“现 代 性 视 野 下 的２０世 纪 中 国 美 学
史”。
８．２０１２年至２０１５年完成国家社科基金重点项目“中华艺术美学概论”。
五、获奖
１．中共中央召开的“纪念三中全会十周年理论研讨会”入选论文奖，１９８８年。
２．黑龙江省社会科学优秀成果奖二等奖，１９９３年。
３．海南省社会科学优秀成果奖一等奖，１９９８年。
４．福建省社会科学优秀成果奖二等奖，２００８年。
５．福建省社会科学优秀成果奖二等奖，２０１２年。
６．福建省社会科学优秀成果奖一等奖，２０１８年。
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（学术编辑：林丹娅）
李婷文，女，厦门大学人文学院助理教授。
